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O contexto português está a sofrer uma das maiores crises económicas dos últimos tempos, 
com o desemprego a aumentar de uma forma galopante. Neste contexto, o 
empreendedorismo assume um papel crucial na resposta a esta problemática. Neste sentido, 
é crucial que se criem práticas de empreendedorismo capazes de dotar os indivíduos com 
competências que os capacitem a dinamizar e a potenciar a sua região com projetos 
sustentáveis e capazes de prosperar. Vários estudos sugerem que a educação para o 
empreendedorismo não garante resultados visíveis no contexto real, realçando a necessidade 
dos programas formação de empreendedorismo que se foquem numa perspetiva mais 
prática. Neste sentido, este estudo explora de que forma é que a identidade empreendedora 
se constrói através de um programa estratégico de empreendedorismo e desenvolvimento 
local. Os resultados suportam que, num contexto rural e de criação de novos negócios, os 
participantes são desafiados a lidar com o desenvolvimento da identidade empreendedora. 
Baseado nos resultados, o estudo sugere que um programa de empreendedorismo estratégico 
e desenvolvimento local quando aliado com a aprendizagem prática é capaz de desenvolver 
competências empreendedoras determinantes para a identidade empreendedora dos 
participantes. 
 
